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Sábado 5 de Octubre de 1839. 3 2 Í 
Se luscrtbe en' e i u ciudad 
Ulibrería de Miñón á 5 r i . t i 
" M llerado á caía de los Se -
fiorei «uscritores y 9 fuera 
franco de pwrie. 
Lo» flrtfoulos comunicado» r 
los anuncios 8cc. te d i r i g t r l * -
AU Hedaccioo, francaide port^ 
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LEON. 
ARTICULO DÉ OFICIO. 
, G O B I E R N O P O L I T I C O DE L E O N . 
5.^ Sección num. 514 . 
É l Juez de primera instancia de este 
partido me dice en oficio de 2 4 del actual 
lo siguienU. 
» Con objeto de anunciar la muerte a-
caecida en la noche del diez y siete del 
corriente de un pobre que falleció natural-
' mente según afirman los facultativos so-
• i b r i cuya ocurrencia se formó auto de ofi-
cio, paso á V . S. la nota de las señas y 
; vestido que traía el sugeto cuyo nombre y 
apellido se ignora, pero se sabe por los 
testigos que depusieron en el sumario que 
era natural de Facdo, parroquia de la pla-
-xa, concejo de Tebcrga principado de As-
turias. Su edad como de cuarenta y cin-
co años poco mas 6 menos, estatura regu-
lar mas alto que bajo, un poco calbo^ na-
riz regular y barba poblada con algunos 
pelos blancos. Su vestido unos zapatos gor-
dos rotos, calzas blancas de lana yiejas, 
*aos calzones á media usa pardos, un cha-
leco de pana negra sin traseras roto, una 
«baqueta parda rota, una camisa de estopa 
7 upa gorra blanca de ala vieja con una 
bolita encarnada. V para que V . S. tenga 
* bien mandar se inserte en el Boletín ofi-
^ • l de la provincia á los fines que puedan 
*taducir lo pongo en su conocimiento sir-
>ieadose acordar se remita un egemplar á 
•te juzgado de primera instancia del nú-
mero en que se anuncie para unirle á la 
causa.» 
Y pára los indicados efectos se inserta 
en este periódico oficial. León 2 7 de Se-
tiembre de i 8 3 9 . = J o s é Eugenio de Ro* 
jas.=Jíoaquin Bernárdez, Secretario. 
Intendencia de la provincia de León. 
FJOTA de la» finca» nacionalfii cuja tasaciou j capita-
lización le halla hecha conforme á instrucción. 
Venta» Renta 
Un quiñou compuesto de 8 tierna 
Ír a prados que hacen 3 fanegas j 5 ce. «niñea en sembradura, y a carros de 
yerba, radicantes en terminó del lugar . 
de Carrizo que perteneció al convenio 
de Monjas Bernardas.del mi&mo Carri-
zo, su valor. , . . . . . ySoo. a33< 
Otro compuesto de 6 tierras triga-
les d« 3 fanegas 9 celemines en sambra. 
duro. 5 centenales y 6 fanegas y 3 ce-
lemines id. y 3 prados de 3 carros y 
medio de yerba radicantes en. dicho 
pueblo y del propio monasterio su valor. to35o. 345, 
Otro que. se compone de 4 tierras 
trigales de i fanegas y un celemín en 
. sembradura 5 centenales de 3 fanegas 
un celemín id. y a.carros de .yerba, su 
« l o r . . . 4980, 160. 
Otro d« 8 tierras trigales de 9 fa-
negas y 6 celemines en sembradura 3 
cenieniles de 7 fanegas 3 celemines id, 
y un prado de 3 carros de yerba id. id. 
su valor aa63o. J^í . 
Otro de 4 tierras trigales de a fa-_ 
negas y 7 celemines en sembradura a 
centenales de a fanegas 9 celemines id. i 
un prado de a carros de yerba id. id. 
su valor.. . £3oo, ato. 
Otro de 6 tierras trigales de a fane-
gas y 4 celemines en sembradura, a 
2 
¡r>-2 
ic« ¿cuales Je 9 cdemiurs jil. v i lor . 
" Ü u » tic u i u tierr.i iúg*l cié a faoe-
y 6 ce l emí Des fu seitibradiim y un 
jiiátío d« 4 c»i it) ide yerbo id. tu valur. 
Oi¡X> de 4 iterra» trigales de Sfaoe-
en íembiadura, 4 centenales de .1 
i-n«nas Y tí celcoiiiic* id. id. su *¡Wor. 
^ Olio de 4 tierras tribales deunst fa-
9 celtjninei en wuitraduia uo 
" í U l c n a í de 6 ci límint» id. y un prado 
-^c medio carro de yerba id. id. IU ral i r . 
^ Otro de 5 tieir»» trigales de 9 <«-
>egHS «11 «cinliradui» otra ceutenal de 
^ ctlcaiiinri id. y dx>» prados d« carro y 
^«nedio de yerba «d. id. su valor. . . i 
^ Otro de 3 tierra» trigales d« uoa 
/anega j 9 celemines en suixbradura, 'i 
^•c*i»tei»«leii de 3 fanegas id. y »n jírado 
'—de u«t carro de yeíba, su valer. . , . 
^ Otro de 5 tierras trigales de 3 fane-
ga» y un celera i n en sembradura, y 
^ ccntettai'is de 4 fanegas U celemines id. 
^- y a prado* de medio «arro de yerba id. 
X su valor. 
.Otto de ua* tierra linar ¿ e una t*-
^ uejía y 9 cifleu»¡iiesen sembradura y un 
- prado de medio carro de •yerba id*, id. 
_ «u valor. • • .• • 
Owode 4 tierras ttiy-iltí de i , Kme-
g*t> y 8 celemines en tetubiadurá id.icL 
^ su valor. • « » « 
Olro de 8 tierras trigales de 4 faju--
ga» y a Ctfleni¿n« eo sembradura, Otra 
K etnianal de 5-octemines y uu pxndo de 
» uu cirio de \eA>a id. id. su valor. . . 
" Olio de ' i «ierras tn-ales de 9 ede-
inine» í.n íeiwbnidur» 4 xciitenales de 4 
í.m/'gas y y chlmutot* id. y un prado de 
ui<*dio ^.ari o de yerba id. su vaiur. . . 
Otro de i tierras trigidesde «i»a fa-
nega y 9 celenitse* en Mmhrador.» v un 
prado .de ¿cirro* de ynrba id. MI valo<-. 
Otro de 4 «ierra* trigales de a faue-
gal y iceiemiuesen wmAradura, 6ceit-
venales de 5 fanegas4d. UM j»rudod« me. 
' dio carro de yerba id.-su vtlor. . » . 
Otro de 5 tierras tríg des de x fuñe, 
ga* y 5 celemines en sembradura 8 t v u . 
tenates dé 4 -fanegas y .dos nradus de 
dur un carro de yerba entre los dos id. 
su Talor. 
Otro de 4 «iena* trigales de uoa í'a.-
negay 4 celemines * n sembr.id<iia, 6' 
renteMale» de i o fanega* id. j 4 prados 
de a car ros y-medio de y «i ba id. su vaiur. 
Otro de 8 (ierras trigales de l fane. 
•" gss » 3 c«Ieinin*s enstuibradura 5ceii-
léñales de a fauagas y a celemines id. v 
a prados de carro y medio de yerba ¡d. 
tu talor. -
L ' i i nuiñon de a3 Tierras ni cente-
' tules dt i'1'» «I» de (5 fanega* «»n seta-
In dura y t « s tiigab-s de u»a <aíM <ra 
radicante* «1 <¿i ini i io del lugar de P¡e_ 
dimitía peiteueoiwoa ai convento 
de Jdwnjas de ^ a <^ lara de Asiorga, »u 
>aler. » • • • 
363o. 
795o. 
5320. 
35oo. 
115. 
aC5. 
.38 . 
tac. 
5700. i;5. 
6000, 300. 
500. I 60. 
4800. 
5475. 
t ío . 
.18a. 
a a 5o. 75. 
54»o- IÉO. 
S i 5o. i r S . 
8280. aj-tf. 
1 n to. 
. 5000. 3o^ ••'i 
10200. 34o. 
•Otro de veinte lieredades, 18 (ierras 
ePiilenalcs de cal ida de 16 {.mega» ea 
sembradura y du* prados dv una fanega 
La celemines radicantes en término de igunaa de Somoia que pertenecieron 
ai convento de Monjas de Sanli-espiri-
tus de Astorgs, su ralor. . . ajoo. 
Otro de 5a tierras centenales de ca -
bida 39 fanegas 7 celemines en sembra-
dura y a prados de a fanegas y 3 cele-
uiiues id , radicantes en término del Val 
de S. Lorenzo que pertenevieron al suso 
dicho convento de Monjas de Santi-e*-
piiitus de Astorga, su valor. . 
Otro de 63 tierra» centenales de 45 
fanegas y 3 celemines en sembradura, 
radicantes en término del mismo Vaj 
de S. Loreaio que pertenecieron al con* " 
tentó de Monjas de santa Ciara de A s -
torga, su valor. • # 414o. 13t( 
vn quiñón coutpnesto de uoa tierra 
que hace en sembradura a fanegas de 
trigo U cual radica en término deSta. 
Marius del lU-y y perteneció alconven-
to de Monjas de Saoti-espiritu» de As-
teria, su valor. . . . . 4544- "<48« 
Otro d«! otra tierra regadía de a fa-
negas c» sembradura radjvaote en di- , 
cho término y del propio £on*«o*o su 
valor. . . , . . . S j i S . l a j . 
Otra también regadía de 5 eeiemi-
«es «n sembradura del mismo COBVCJJ- í 
to de Santi-espirilus de Astorga y r a - i-
diuaute en el atUe dicho pueblo dé Sta. 
Harina del líey. su vaíor. . , . . J I ^ I . 4^* 
' Otra igualmente legsdia de 3 cele^ -
.trines «n.seuibradora e/t je\.mismopue-
blo^ del referido <ci>ny*nto, su valor 
Otra .asi mismo regadía de 5 
Atines es sembradura %¿. su valor. . . 
Un.-prado de dar acarro» do yerba 
«n el relationado pueblo y eonvento 
au viiior. ' . . . . . 1.858. 
Una huerta de pelo y otoño de dar 
a carros de yerba radicante en término 
del relacionado pueblo de S u . Marina 
del l\i-y que fierteneció al Monasterio de 
Mwnja» Bernardas de Carrizo, su valor. 36o«. 
Lo que se anuncia al público para caá ocia 
ü e los peticionarios y .demás interesados. JLeoo 
Sttlcoiflie de 1.839.—Fernanda d«IVojM. 
Núin. 3 i 8, 
Se Italia vacante la «scucla de 
ras letras de la Tilla de la ttañeza 
jitincta del que la üblfnia: au dotación1 
sínte eu dos mil doscleotos rg. anual 
gados de los fondos de propios al 
que se ponen las listas de los dem^j 
picados municipales, que regulan»* 
hace por meses: ademas los niños 
'j cele-
s ¿ míe no sean pobres contribuyen cada 
- 1 «aber loa de leer foo uu real. Jos 
' í T e e r y escribir con du» rs y los de'leer 
í^ribi** y contal* coo tres rt, j y tiepe m 
isiu0ca*apara ^ J i r . 
tiO» pretendientes dirigirán sus memor 
•. les á la Secretaria de e»tc A j uutaniicp-
J,a^slael día primero de ISovieuibre prór 
Uno francos de porte. L¡t BañeZa 5 0 d© 
Ltíeinbre de I S S O . ^ I ñ i g o de L!añost 
León 2 de Octubre de ^85£,*^I»u»rr 
en ei Boletin.^Jlojas, 
Cobitrno Politico dt la Provincia de lean. 
'"'1^ = ' 5.a Sección, núoi, 310 , 
. .¿1 &r. liefe politifJO de Burgos con 
fucíia del we» último me dice lo sir 
Ijuicnlei 
./•JEl Excwo, $r . Comandante General 
. de este distrito con fiecba de ayer me hace 
la «ojuunlcacion que cópio.*=£l Gcfe de 
E M , de b proyjpcií de Alava y 7.a dU 
wi4on me dice con fecjia 2 5 del actual lo 
fij5UÍente.=Excmo. S r . = A I Excmo. Sr. 
, General en Gele dfil JEjército dice el Ex» 
céVentisiiuo Sr- Comandante General -de 
• esta prp^incia lo que sigue.s=Excmo. Sr, 
m l í j B A N D E H A N A C I O N A L coloca-
da por mi mano onde^ en la fortaleza de 
Guevara; en este momento que son las 8 
y media las tropas han verificado su en-
trada* Lws salvas resonando por la hermo* 
su llanura de Alava anuncian á estos ha-
bitantes la paz que tanto anhelaban. E l 
'. enemigo babia practicado considerables o» 
bras de defensa por manera que ofrecía 
fnertísima resistencia- Tenaz ha sido la 
de los sitiados, pues su Gobernador se ha 
sostenido con noble entereza hasta que se 
ha visto solo. e\i medio del pais vascongado. 
l<u constancia y sufrimiento de nuestros 
soldados ha sido tal que se les ha visto 
contentos apesar de tan extraordinaria fa-
ti^a. Han estado dia y noche á la intempe-
rie por espacio de diez y ocho dias haden" 
do y sufriendo un fuego no interrumpido. 
Uu&de la cantera donde se sitiaban hay 70 
pasos y 8 0 desde el punto «banzado so-
«re Etura, Se nos han hecho eetecientof 
Í~ —«» 
doce disparos de caSon y inuplas / j r a n ; , » 
E l fuerte se hulla provisto deuuabuuúan 
tisímo parque y de catorce piezas, y vive-
res para utas de tres meses. La ¡nfluencia 
de este suceso puede asegt|rarsc á V. E . 
es en Alava lo que la posesión de Estella 
en TVayarríi Los habitantes están llenos 
de júbilo, y no puedo encarecer el que es" 
perimento al ^segurar á V , E. bailarse dl-
^nitíraiuente asegurada la tranquilidad de 
esta provincia. Dios guarde i V- E. mi^ 
clios años, Castillo de Guevara £ 5 de Se* 
tiembre de i 0 5 9 . = G r e g o r ¡ o Piguero Ai> 
gÜL'lle8.=Asi mismo ha dirigido en este 
día dicho Exemo, Sr. á las tropas de su 
mando la alocución siguiente al frente del 
referido Castillo, en el momepto .d.e toi^ir. 
posesión de aquella fortaleza, 
S O L D A D O S : En este día feliz po* 
ne el sello de paz á esta Provincia que por 
seis aSps ha esperimentado tantos horro* 
res y debastacion. La jnanp .que pfrez¿o 
con toda la efusión de mi alma al que po-
co ha miraba como enemigo, es el signo 
de la reconciliación mas cordial; y produ-
cirá el completo olvido de los rencores pa« 
dados. Los brazos que hasta aquí 
empuñaban las armas para rasgarse las en» 
jtrañas se unen desde hoy para sostener las 
leyes del estado, una inocente Reina y ¿ 
su escelsa Madre Gobernadora , ansiosa 
siempre de la felicidad de los «s pañol es. 
Imitad á vuestro General en el júbilo que 
esperimenta. Soldados sufridos y valientes, 
llenemos los aires con las voces mágicas 
de paz , I S A B E L 11- y Reina Goherpft* 
dora. 
Lo que por prden de dicho Exento* 
Sr. Comandante General tengo la honra 
de transcribir á V . fi. para su noticia y 
sat¡sfaccioiv=IvO que traslado á Y* S. pa-
ra su conocimiento satisfacción y fines que 
estime convenientes ssSe lo traslado á V . S, 
para su inteligencia y satisfacción-^ Dipa 
guarde á V. S muchos años. Burgos 2 8 
de Setiembre de 1 8 5 9 . = Juan Antonio 
Garnica. =S r . Ge fe Superior Político de 
Leon.',, 
Lo que se publica para satisfacción de 
los habitantes de esta Provincia. León 5 
de Octubre de 1 8 3 9 . = José Eugenio de 
Rojas. 
5 1 4 
•ANUNCIOS.' 
Manual 'de varios métodos parahqccr to-
da clase de tintas, ;asi negras para .esrri-
bir, conio'de colores doradas y pltáendas. 
Contiene un gran número <le recetas 
'para hacer tintas segim los métodos mas 
fáciles y acreditados y que mejores resuU 
;tado8_prcs«ntau; el método de hacer tintas 
indestrucctibles y simpáticas^ el modo de 
hacer desaparecer lo escrito y conocer las 
:lctras sustituidas: el de hacer tintas indele-
''.bles para escribir ,sin que se Tea la letra, 
Hiuta jque desaparece a los seis días, el mé-
-Hodo de renovar la letra antigua y de ijul-
'•tar las manchas de aceite del papel con 
otras .varias curiosidades y un apéndice 
'.con.el.modo de hacer lacre de diversos 
'•colores. Un tomo en octavo, se hallará á 
4 reales en rustica en la librería de Cues-
' .ta, frente á san Felipe el Real. 
SUSCRÍCI03V 
A ' IAnA SÜFniGAn VOS,GASTOS DE UN OBSEQUIO DIRIGIDO AL 
A i con motivo del discurso pronunciado en. 
A la Alta JCámara Inglesa .en 2 5 de Julio 
A - jíltimó, acerca.de los asuntos de España. 
i i .a No te .admite ninguna suscricion 
, .que esceda de 4 ra. de vn. 
^ 2.a" Los-encargados de recibir Jas'.BUS-
, • i crícionés ¿eposítarán las cantidades recáu-
^ ^ "daáas en ^ladrid en él Banco de S- Fer-
^ nandoj y en las provincias en poder de los 
^ comisionados del mismo. 
^ '5.a. Con el producto de la juscricion 
^ se cpsteará una edición numerosa del dis-
^ curso traducido al castellano del CONDE 
^ DE CLÁRÉXDON, S quien se remitirá, don un 
^ »ejemplar de dicha traducción, algtrn ohje-
^ to artisticój de la forma y materia que se 
^ . dejcr.mine., . ••; 
^ ' 1 4.a ' Liia Coinisioñ nombrada por ta-
rios individuos de la Milicia >'acionalj del 
'Comiírcio,' del EjcrcUoj Je la Prensa ^ 
• riódica, y de las Corporaciones populan 
está encargada en Madrid de realizar { 
anteriores detcrminaciones.sc7.P0j* acuei 
,de la Comisión, E l Secretario. 
Se suscribe en León, casa de D, José' Conxtá, 
.Re.Jojeró.' \ | 
C O M P E N D I O 
H I S T O R I A . N A T U R A L 
POR 
. E L DOCTOU .DON HJCAS DE TORNOS, CATEDR¿Í 
tiíM de esta asignatura en la escuela nonyal, «i'/iÍ 
terino de zoología en él museo dé ciencias naturalvn 
U n tomo en 4.° con láminas grabadas por uno d é ] 
; los tna& distinguidos artillas de esta oorte, las c u m t j 
contienen liria multitud de objetó» seíialadatriente eá • 
•' zoología, dolitlé hay grabados mas'de 5o mamííeiw^ 
- otras untas aves, muchos peces, reptiles é iiuertebrfN1 
. dos. Todo-ejecutado con el mayor esmero. : j 
E n tres partes,'cuya impresión se está ya ejecútala 
xJo á la vez que se graban las láminas grandes y apan 
.. sada», se divide esta obra. La primera compreaae l * 
iníneralogia y geología; la segunda la Botánica, y I4 
' (erderaiU.xpóleigial' * - J 
Y «e anticipa la publicación Ae 1* .Botánica por aw 
- comodanseel autor i las necesidades de Jaíscuelanor-
-mal que se abrió en Marzo empezándose .el estudio idt 
t la historia nátiiral por'el de las plantas. ' 
' E l preció de la obra .completa es de 40 rs. vn. yj 
. la venta empeiará cuando esté la impresión .conclui-
da. Los suscriiores recibirán la obra en tres .entre-
gas coa ía« liminss correspondientes, á medida quet* 
adelante la impresión. 
Se suscribe <n las administraciones de correos de 
. Jas ciudades de la Península é islas Canarias y Baleares. 
" J á puede recogerte lá primera entrega,' i la u^e 
seguirin muy en brere laSd<is Vestantes. 
Al que st suscriba por'mas-dé 5o ejemplares; M( 
le hará una rebaba de ao por 100. 
E l dia 2 8 jdel mes próximo pasado ett 
la Romería de IN. S. del Camino, á las do-
ce de la noche, se estravió una pollina, 
medio cana, criando, sin bacbe; la persona 
que la baya encontrado se servirá entre-
. ^arla en León, casa de D. José Cuende, 
i calle de santa Cruz, número 2 6 , quien 
- gratificará al portador. 
1 
IMPRENTA DE LOPETEDI. 
n 
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